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図 ２　マムシ咬傷の受傷部位別患者数
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抗血清（N=18） 有（11） 無（7） p値
年齢，歳 54（40～68） 61（39～73） 0.72
性別，男性 7.0 4.0 1.0
来院までの時間，時 1.0（1.0～3.0） 5.3（3.0～21）　 0.076
腫脹ピーク日数，日 2.0（2.0～3.0） 3.0（1.0～4.0） 0.68
入院日数，日 8.0（5.0～12）　 3.0（1.0～11）　 0.12
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